



ดว้ย 2 สว่น คอื สว่นบทคดัย่อและสว่นเน้ือเรื่อง ความยาวของบทความรวมไม่เกนิ 12 หน้า 
กระดาษ A4 พมิพ์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word 2003 – 2013 ใชต้วัอกัษร Browallia 
New สาํหรบัหวัเรื่องใชต้วัหนาขนาด 18 พอยต ์และส่วนเน้ือเรื่องตวัปกตขินาด 14 พอยต ์
และใหต้ัง้คา่หน้ากระดาษ ขอบบน (Top margin) 1 น้ิว ขอบล่าง (Bottom margin) 1 น้ิว 
ขอบซา้ย (Left margin) 1.25 น้ิว และขอบขวา (Right margin) 1 น้ิว ระยะห่างระหว่างบรรทดั
เป็น single space โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ส่วนบทคดัย่อ 
1. บทคดัยอ่ประกอบดว้ยชื่อเรื่อง (Title) ชื่อคณะผูว้จิยั (Authors) ชื่อสถาบนั และเน้ือหา 
(Body) พรอ้มคาํสาํคญั (Keywords) 
2. ชื่อเรื่อง ความยาวไม่เกนิ 2 บรรทดั  ชื่อเรื่องภาษาองักฤษ ตวัอกัษรแรกของทุกคํา 
ใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่ ยกเวน้คํานําหน้านาม (article)  คําบุพบท (proposition) และคํา 
สนัธาน (conjunction) ใหพ้มิพเ์ป็นตวัพมิพเ์ลก็ 
3. ชื่อคณะผูว้จิยั พมิพด์ว้ยตวัอกัษรขนาด 16 พอยต์ ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดย
ไม่ต้องมคีํานําหน้านามหรอืคุณวุฒ ิและใส่ดอกจนั (asterisk, *) หลงันามสกุลของผู้
นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) สําหรบัภาษาไทยใหเ้วน้วรรค 2 เคาะ
ระหว่างชื่อผูว้จิยั และผูว้จิยัคนสุดทา้ยใหใ้ส่และนําหน้าโดยไม่ตอ้งเวน้วรรค และสาํหรบั
ภาษาองักฤษใหใ้สจุ่ลภาค (comma) หลงันามสกุล ยกเวน้คนสุดทา้ยใหนํ้าหน้าดว้ย 
and และไมต่อ้งใสจุ่ลภาคหน้า and 
4. ชื่อสถาบนัขึน้บรรทดัใหม ่พมิพด์ว้ยอกัษรขนาด 12 พอยต ์หากมมีากกวา่ 1 สถาบนั
ใหใ้ชต้วัเลขยก (superscript) กาํกบัหน้าชื่อสถาบนัและหลงัชื่อผูว้จิยัใหต้รงกนั อเีมล์
ของผูนิ้พนธป์ระสานงาน พมิพบ์รรทดัใหมใ่ตช้ื่อสถาบนัดว้ยตวัอกัษรขนาด 12 point  
5. เน้ือหาในบทคดัย่อ ควรครอบคลุมสาระสําคญัของการศึกษา เช่น วตัถุประสงค ์
วธิกีาร ผลและอภปิรายผล 






1. เน้ือเรื่องประกอบดว้ย บทนํา (Introduction) วธิดีําเนินการวจิยั (Research Metho-
dology) ผลการวจิยั (Results) อภปิรายผล (Discussion) สรุปผลการทดลอง (Conclusion) 
กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสารอา้งองิ (References)  




4. ผลการวจิยั หรอืผลการวจิยัและอภปิรายผล เป็นการเสนอผลการศกึษาตามสิง่ทีค่น้ 
พบ ควรเสนอผลอยา่งชดัเจน ตรงประเดน็ ตามลําดบัหวัขอ้ทีศ่กึษา และอภปิรายผล
การศกึษา โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่น ๆ และ/หรอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
5. สรปุผล เป็นการสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการศกึษาและใหข้อ้เสนอแนะ 
6. กติตกิรรมประกาศ เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวจิยั หน่วยงาน หรอืบุคคลที่
ใหก้ารสนบัสนุน (ถา้ม)ี 
7. เอกสารอา้งองิ เป็นการเขยีนเอกสารอา้งองิ ใหย้ดึถอืรปูแบบตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 หนังสือ 
 ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ช่ือหนังสือ. ครัง้ทีพ่มิพ.์ สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพ.์ 
 หากเป็นการพมิพค์รัง้แรก ไมต่อ้งเขยีนครัง้ทีพ่มิพ ์
 บทความในวารสาร 
 ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร ปีที(่ฉบบัที)่: หน้าแรก–หน้าสุดทา้ย
ของบทความ. 
 วิทยานิพนธ ์
 ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีที่พมิพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์. ชื่อปรญิญา บณัฑติวทิยาลยั. สถานที่อยู่
ของสถาบนัการศกึษา: สถาบนัการศกึษา. 
 การอา้งองิในรายงานเอกสารท้ายแต่ละเรื่อง ใหแ้ปลรายการอา้งองิภาษาไทย เป็น
ภาษาองักฤษ และเขยีนตามทา้ยเอกสารอา้งองิดงักล่าววา่ (in Thai) เชน่ 
 Phornphisutthimas, S. (2011). Development of learning undergraduate-level 
Biostatistics. Journal of Research Unit on Science, Technology and 
Environment for Learning 2(2): 105–110. (in Thai) 
ช 
 การอ้างอิงแทรกเน้ือหา ใหใ้ชร้ะบบนามและปี เช่น Takabe (2008) รายงานว่า... 
หรอื (Takabe, 2008) การเขยีนเอกสารอา้งองิในตอนทา้ยบทความนัน้ หากอา้งจาก
เล่มภาษาไทย ต้องเขยีนทัง้ชื่อและนามสกุล ใหเ้รยีงลําดบัตามตวัอกัษรสําหรบัการ
อา้งองิโดยใหภ้าษาไทยขึน้ก่อนตามดว้ยภาษาองักฤษ 
 แหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนอา้งองิในรปูแบบดงัน้ี ใสช่ื่อเวบ็ไซตท์ีนํ่ามา
อา้งองิ เขยีนตามดว้ยคําว่า “เขา้ถงึไดจ้าก” และและตามดว้ยเวบ็ไซต์ที่เขา้ถงึได ้จาก-
นัน้ใสเ่ครือ่งหมายจุลภาค (,)  เขยีนตามดว้ยคาํวา่ “สบืคน้เมื่อวนัที”่ และวนัเดอืนปีที่
สบืคน้ เชน่ 
 เขา้ถงึไดจ้าก http://www.thaipost.net, สบืคน้เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2553. 
 Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/260671680_Discovering_ 
Periodicity_Hands-On_Minds-On_Organization_of_the_Periodic_Table_by_Vis 
ualizing_the_Unseen, February 24, 2015. 
 การอ้างอิงในเน้ือหาของแหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต เขยีนชื่อผูแ้ต่งและตาม
ดว้ยปี พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทีส่บืคน้ เช่น (สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ, 2551) หากไมท่ราบชื่อ
ผูแ้ต่งใหเ้ขยีนคาํว่า “อนิเตอรเ์น็ต” และตามดว้ยปีทีส่บืคนื เช่น อนิเทอรเ์น็ต (2553) 
ไดก้ล่าวถงึ ... หรอื ... สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้(อนิเทอรเ์น็ต, 2553) 
8. ภาพประกอบ ส่งไฟลน์ามสกุล jpg หรอื tif และควรมคีวามละเอยีดไม่ตํ่ากว่า 300 x 
300 dpi โดยใหค้าํอธบิายรปูภาพอยูใ่ตภ้าพ ใหใ้ช ้ภาพที ่1 (ตวัหนา) และคาํอธบิาย
ภาพ เชน่ ภาพท่ี 1 รปูแบบการเจรญิเตบิโตของไซยาโนแบคทเีรยี 
9. ตาราง ใหใ้ช ้ตาราง 1 (ตวัหนา) อยูเ่หนือตาราง เชน่ ตาราง 1 สมบตัทิางกายภาพของ
แมน้ํ่าน่าน 
10. กรณทีีม่ขีอ้มลูสาํคญัและสามารถเปิดเผยไดใ้นทีส่าธารณะโดยไมผ่ดิจรยิธรรมการวจิยั 
เช่น แบบวดัมโนมตขิองผูเ้รยีน เรื่อง … ขอใหผู้ว้จิยัสง่ไฟลข์อ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลู
เสรมิ (supplementary data) เมื่อผ่านการพจิารณาใหล้งตพีมิพจ์ะนําเผยแพร่ลงบน
เวบ็ไซตข์องวารสารต่อไป 
 
 
 
 
 
